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s-1.
Cum scientia Philosophiae practica seu moralis,in vita tara privata quam publica, maximae sit
utilitatis, notare haud alienum videtur, in scholis
plerisque publicis, nobile hocce studium, neglectum
adeo, incultumque jacere, ut vix quidem, quid Phi-
losophia practica, vel quotuplicia hominis sini officia,
ullus sciat discentium. Quocirca neque praetereun-
dum existimaverim, varia scientiarum genera, in
scholis plerisque pertractari, quse hanc minime dig-
nitate aequiparant. Primum quidem locum, scientiam
tenere Theologicam, extra omnem dubitationis ale-
am, positum essio debet, quandoquidem propter san-
ctissima fidei dogmata saluberrimaque vitae praecepta,
eam ceteras omnes, multis parasangis post se relin-
quere certum essi. secundum vero non dubitaverim.
Philosophiae morali assignare locum, quia illa susque
deque habita, nullo modo effici potest, ut scholae no-
slrae sint, qualia essio debent seminaria, ad bonos ci-
ves formandos apta. Quodnam autem aliud posl
Theologiam, tam excellens est mortalibus studium,
3quam quo virtus indagetur, vitia removeantur, vita
humana moderetur, leges serventur, immo tota res-
publica sarta tectaque conservetur? Quas omnia cum
Philosophia practica praedare valeat, mirari certe con-
venit, cur ne primae quidem lineae ejus, teneris in-
seri soleant animis.
s- n.
Nobis in urgenda necessitate doctrinae morum
constitutis, haud ab re videtur, ea speciatim attinge-
re, quas cultiorem vivendi rationem concernunt.
Plurimis juvenum scstlasticorum, non contigisise, in-
genue & liberaliter, in aedibus parentum educari
quanto certius consiat, eo magis necesse est, ut a ru-
di plane atque agresti vitae ratione, ad cultiorem il-
lam avocentur. Vere enim & acute, trito dicitur
proverbio: qui prosicit in litteris & desicit in mori-
bus, plus desicit quam prosicit. Hoc vero malum,
nisi matura insiitutione corrigatur, latius indies ser-
pit, atque juvenes non solum in conversatione cum
politioribus haud commendat, sed etjam olim in sun-
gendis muneribus publicis, minus expeditos reddit.
Ad tollendum hunc desectum, non alienum judicabunt
docentes, quoties fieri potest, inter legendum, ido-
nea humanitatis tradere praecepta. Consvetudinem
quoque quandam & familiaritatem cum discipulis
jungent, quo facilius mores eorum a civilitate remo-
4ti & detegantur & corrigantur necesse est. Atque
vel sio, sermonem puerorum gratum & assabilem red-
dent, justa istius moderatione, gestusque illis conci-
lient tales, quibus verecundiam ab asperitate morum,
nec non pudore vitioso, immunem produnt. Qua-
rum rerum commendatione, in vita civili, omnino
opus habent.
s- III.
Quid & quantum ad adolescentes bonis litteris
moxibusque rite instituendos, lectio valeat auctorum
classieorum T proclive est judicatu. Hi omnino iin-
gvam latialem distendi cupidis, lingulari luo merito,
sese commendant. Est vero illa adeo neeestaria, ut
his temporibus, sine ejus cognitione nemo vir soli-
de doctus facile existere polsit. Usum quoque
laudatorum evolutio auctorum psaestat uberiorem,
cum docentes prout par est, non solum phrases or-
natiores, memoriae instillant discentium, loeutiones-
que figuratas explicant, sed etjain quod palmarium
est,. data ubique accasione, veram virtutis viam il-
lis inculcant, quod plerumque illam laudando, vitia
vero atris coloribus depingendo efficitur.
$• iv-
Quamvis circa ea, quae ab mstitutoribus juven-
tutis observanda sunt, multa quidem egregia, ab e-
5gregsis viris litteris ductum consignata repectamus,
adeo ut illis quidquam superaddere velle, superfluum
irnino temerarium esTe videretur, relata tarnen saltim
reserre atque pluribus persequi mihi licebit- Institu-
tioni ritae administrandae quantum adjumenti, justa
quas docentibus,cum discentibus intercedit familiari-
tas adscrat, non est quod muitis probem. Hanc re-
centiori aevo, quorundam saltim mores & instituta
vitae, magis admittere, quam antea, neminem fugit.
Institutiro namque juventutis, non multis abhinc an-
nis, serviliter plerumque peragebatur, quod jam, op-
timum in incitamentum studiosorum incrementum-
que studiorum, multo aliter sit. Eo usque tamen ve-
terem instituendi rationem, minime volumus muta-
tam, ut in vitium degeneret laudata familiaritas, ne
cupiens vitare Charybdin, incidat in syllam. Medi-
um tenuere beati. Animum jam ad fructus ex sa-
miliaritate percipiendos advertendo, facile perspici-
mus*, eam mutuum comitari amorem, promovendae
rei litterarias apprime necestarium. Neque tamen in
reverentia adhibenda, desecturos discentes bene mo-
ratos, exisiimandum est, quod ex amore parentum
erga infantes suos, reverentiam atque timorem silia-
lem non labefactante Quas cum ita
sint, quis non videt, inhumane & contra leges natu-
rae sacere, qui imperium in discentes exercere, quam
justo illos amore prosequi malunt
6s- v.
Diligentia in docendi munere adhibenda, res haud
minimi est momenti. Nihil enim negligentia rei in-
formatonse perniciosius esso potest. Cum sic non
tantum exiguos necestario faciant progresius discen-
tes, sed & quod aeque dolendum, exemplum docto-
ris imitando, langvori atque delidiae sese dedant. Ne
vero magister operam male collocet, ante omnia, il-
lis ipsis ornatus sit scientiis, quibus alios instituere
conatur, bonis quoque sic dictis communicandi donis
instructus sit neceste est. Temperamentum vero in
eo insit moderatum, ne aut valde iracunde, aut nimis
indulgenter cum discipulis agat. Denique integer/sit
vitae, scelerisque purus. Vix enim a vitiis, quibus
ipse contaminatus est, aliorum avertere valet animum.
Haec vero omnia quorum jam injecimus mentionem,
ut recte se habeant, religioni verae sincerseque pieta-
ti addictus sit, quam pro fundamento atque scaturi-
gine omnium reliquarum virtutum, nec non maximo
sapientiae documento habendam esso, nemo insicias ibit.
s- VI.
Y
Qui lingvam hebaeam prolixa nimis ratione do-
cendam volunt, seque salluntur ac illi, qui via admo-
dum compendiaria brevissimoque temporis interval-
lo, totum hocce negotium peragi posse autumant.
7Quidquid sit, medius tutissimus ibis. Qui itaque ti-
ronibus faciliora, ea vero quae dssiciliorem habent
explicationem, provectioribus proponenda curat, is
omnino recta incedit via. Ita enim natura sumus
comparati, ut non nili facilioribus praemilsis, ad ea
quae altioris sunt indaginis pertingere valeamus. O-
ptime de csetero is de litteratura hebrasa mereretur,
qui efficeret ut non sidum idonea grammatices com-
pendia, verum etjam ejusmodi lexica, quae vocabu-
la in ordinem alphabeticura redacta, significationes
eorum genuinas, radicesque solummodo continent,
ubique locorum, levi pretio haberi possient. Hoc
certe illis insigni essiet usui, qui feliciori non prae-
diti sunt memoria, ne omnia verba radicalia, memo-
riter persicere cogantur ut nonnulli volunt, non sine
magno temporis dispendio.
VII
Quae discentibus primo in hebraicis proponenda
sunt, ad tria illa reserri posse existimaverim, quae
sunt: pronunciatio, notio & {lectio vocis. Pronun-
ciationem illis imprimis necesTariatn esse, neminem
fugit, qui novit ad illam non sidum elementorum &
punctorum, verum etjam syllabarum & quorundam
accentuum debitam requiri cognitionem. Ad notio-
nem vero vocis hauriendam, formatio derivatorum
a suis radicibus, nec non reliqua vocis resolutio
8multum juvat. Flectrio denique vocis, facillimo ab
illo peragitur negotio, qui paradigmata conjugatio-
num verborum tam regularium quam irregularium
ut dici solent, memoriter recitare didicit, regulas-
que anomaiorum saltempotiores sibi reddidit familiares.
J. VHL
Nec inutile futurum putamus tironibus si ex
Codice Hebraeo ejusmodi excerperentur loca, iisque
legenda & reservanda proponerentur, quae vocabula
variarum formarum continerent. Haec * enim per-
cepta, instar regularum esso posle remur. Plura e-
xempla hujus generis locorum facile adduci posient.
Nos uno, speciminis loco, contentos elTe cogit loci
temporisque angustia, sodicet Gen. III: 22. ubi
haec leguntur verba: Qisn |H D*>nbN mm
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